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ASUHAN KEPERAWATANPADA PASIEN Tn. Y DENGAN  CHRONIC KIDNEY DISEASE DI 
IGD RSUD DR MOEWARDI SURAKARTA 
 
ABSTRAK 
 
Prevalensi penyakit ginjal kronik atau yang disebut juga Chronic Kidney Disease 
(CKD) meningkat setiap tahunnya. Adapun angka kejadian morbiditas dan mortalitas 
pada penyakit ginjal kronik ini tekait dengan fluktuasi status volume cairan tubuh yang 
berakibat pada kelebihan cairan tubuh. Penyakit ginjal kronis (CKD) adalah fungsi 
penurunan ginjal kronis, progresif, dan ireversibel. Gejala klinisnya antara lain ada sesak 
nafas, udem pada tungkai dan tangan, di sertai mual , muntah,  dan nyeri ulu 
hati . Gagal ginjal kroni k dapat d i t e r a p i  d e n g a n  m e d i k a l  d a n  n o n  
m e d i k a l .  P r o g n o s i s  g a g a l  g i n j a l  k r o n i k   biasanya buruk. Tujuan dari karya 
tulis ini agar dapat mengetahui gambaran penatalaksanaan asuhan keperawatan pada 
pasien CKD. Kesimpulan dari karya tulis ini adalah pada klien Tn. Y dengan chronic kidney 
disease (CKD)  terjadi permasalahan keperawatan yaitu pola nafas tidak efektif, 
kelebihan volume cairan dan intoleransi aktifitas. 
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                                                     ABSTRACT   
         The prevalence of chronic kidney disease (CKD) is increasing every year. The 
morbidity and mortality incidences of chronic kidney disease is associated with the 
fluctuation of body fluid volume status that results in excess body fluids. Chronic kidney 
disease (CKD) is a decreasing function of kidney chronically, progressive, and irreversible. 
Clinical symptoms include shortness of breath there, edema pada tungkai and hands, 
accompanied by nausea, vomiting, and heartburn. Chronic renal failure can be treatment 
with medical and non medical. Prognosis is usually poor with chronic renal failure. The 
purposes of this paper to know about draw of nurse education on CKD patient. The 
conclusion of this paper on Mr.Y which Chronic Kidney Disease (CKD) happened nursing 
problem. It hasn’t effective of breath system, over of liquid volume and intolerance 
activity 
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